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牧
歌
と
無
垢
ブ
レ
イ
ク
の
初
期
の
詩
松
　
島
　
正
　
一
（一
j
　
ブ
レ
イ
ク
の
初
期
の
詩
を
貫
く
も
の
と
し
て
牧
歌
の
世
界
が
あ
る
。
森
、
川
、
羊
な
ど
の
牧
歌
に
基
本
的
な
も
の
の
登
場
に
よ
る
調
和
の
と
れ
た
世
界
、
ま
だ
堕
落
を
知
ら
な
い
楽
園
の
世
界
で
あ
る
。
『
羊
飼
い
』
（
『
無
垢
の
歌
』
所
収
）
の
挿
絵
に
は
豊
か
に
茂
っ
た
樹
、
そ
の
下
に
羊
飼
い
、
大
地
い
っ
ぱ
い
に
羊
の
群
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
牧
歌
の
世
界
で
あ
り
、
ブ
レ
イ
ク
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
画
家
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
パ
ー
マ
i
（
一
c
。
8
1
c
。
一
）
描
く
と
こ
ろ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
田
園
風
景
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
然
と
世
界
が
調
和
し
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
そ
の
存
在
を
祝
福
さ
れ
て
い
る
。
国
o
≦
ω
≦
8
江
ω
島
Φ
o
り
℃
7
8
冨
a
．
ω
ω
≦
Φ
①
二
〇
匡
写
o
∋
葺
Φ
ヨ
o
旨
8
9
Φ
Φ
＜
Φ
p
一
p
α
q
冨
ω
寓
亀
ω
”
出
Φ
ω
冨
一
＝
o
＝
o
≦
臣
ω
ω
9
Φ
℃
o
＝
9
Φ
9
《
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
九
五
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
九
六
〉
⇒
α
三
ω
8
昌
α
q
ロ
Φ
ω
び
巴
一
σ
①
⊇
一
Φ
α
≦
一
9
0
冨
一
ω
ρ
閃
O
「
ゴ
①
7
Φ
O
「
ω
け
げ
⑦
一
〇
ヨ
げ
．
ω
一
昌
口
O
O
Φ
P
け
O
O
一
一
．
〉
コ
α
ゴ
Φ
げ
Φ
費
の
夢
①
①
≦
Φ
．
ω
8
昌
匹
臼
同
Φ
O
一
ざ
国
Φ
一
の
≦
簿
〇
三
巳
≦
臣
｝
Φ
9
Φ
団
p
D
「
Φ
ヨ
づ
Φ
⇔
o
ρ
閃
o
門
窪
Φ
嘱
屏
⇒
o
妻
≦
ゴ
①
コ
9
Φ
冒
ω
b
＝
Φ
℃
げ
Φ
a
冨
巳
σ
q
ゴ
゜
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
だ
ろ
う
、
羊
飼
い
の
楽
し
い
身
の
上
は
！
彼
は
朝
か
ら
夕
べ
ま
で
歩
き
回
る
。
彼
は
一
日
じ
ゅ
う
自
分
の
羊
の
後
を
追
い
、
彼
の
舌
は
神
へ
の
称
賛
に
満
ち
て
い
る
。
だ
っ
て
、
彼
は
子
羊
の
無
邪
気
な
叫
び
声
を
聞
き
、
母
羊
の
や
さ
し
い
返
事
を
聞
く
ん
だ
か
ら
。
彼
が
見
守
っ
て
い
る
あ
い
だ
羊
た
ち
は
平
和
で
い
ら
れ
る
、
だ
っ
て
羊
た
ち
は
羊
飼
い
が
近
゜
く
に
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
羊
飼
い
』
）
　
牧
歌
の
狸
言
は
ギ
リ
シ
ア
の
テ
オ
ク
リ
ト
ス
（
一
門
7
Φ
O
O
『
一
け
二
ω
》
Q
o
一
〇
1
卜
o
㎝
O
ゆ
O
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
長
い
歴
史
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
ウ
ェ
リ
ギ
リ
ウ
ス
（
℃
9
σ
嵩
＝
の
く
⑦
「
σ
q
…
二
ω
］
≦
p
「
o
為
O
I
一
㊤
b
d
O
）
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
シ
ド
ニ
ー
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ミ
ル
ト
ン
、
ポ
ー
プ
と
続
い
て
き
た
。
　
ま
た
『
詩
編
』
第
二
十
三
章
の
「
主
は
わ
た
し
の
牧
者
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
に
は
乏
し
い
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
語
句
、
さ
ら
に
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
章
で
の
イ
エ
ス
に
よ
る
「
善
き
羊
飼
い
」
の
讐
え
に
も
由
来
す
る
。
羊
飼
い
と
羊
の
関
係
は
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
関
係
と
重
な
り
、
仔
羊
と
母
羊
の
関
係
は
子
ど
も
と
大
人
の
関
係
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
間
の
関
係
に
齪
擁
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が
神
に
護
ら
れ
て
い
る
。
　
牧
歌
の
世
界
は
堕
落
し
た
複
雑
な
都
会
に
対
す
る
、
幸
せ
で
素
朴
な
理
想
的
田
園
と
し
て
あ
る
。
初
期
の
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
の
田
園
と
は
、
農
業
革
命
に
伴
う
産
業
革
命
の
進
行
に
伴
っ
て
田
園
の
崩
壊
が
急
速
に
進
ん
で
い
く
状
況
の
な
か
で
、
失
わ
れ
て
い
く
世
界
へ
の
郷
愁
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
、
そ
の
世
界
は
ま
た
彼
が
回
帰
す
べ
き
世
界
で
も
あ
っ
た
。
後
期
の
預
言
書
に
な
る
と
、
失
わ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
園
は
奪
回
す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
色
彩
さ
え
帯
び
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
一
≦
≡
コ
O
叶
O
Φ
P
ω
Φ
蹄
O
日
ζ
Φ
コ
β
一
閃
碍
ゴ
戸
Z
o
憎
ω
7
巴
一
ヨ
《
ω
≦
o
a
巴
Φ
Φ
℃
一
昌
ヨ
《
げ
鋤
⇔
α
日
一
＝
≦
Φ
ゴ
鋤
く
Φ
σ
二
一
犀
一
Φ
『
仁
ω
〇
一
①
ヨ
冒
国
づ
σ
q
冨
p
α
．
ω
ひ
q
お
魯
卸
豆
8
鈴
巨
い
き
α
゜
（
℃
「
Φ
h
g
O
Φ
け
○
ミ
』
貼
O
謡
）
私
は
精
神
の
戦
い
を
決
し
て
止
め
は
し
な
い
し
、
私
の
剣
を
手
の
な
か
に
眠
ら
せ
は
し
な
い
。
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
九
七
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
九
八
緑
な
す
心
楽
し
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
に
エ
ル
サ
レ
ム
を
建
立
す
る
ま
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ミ
ル
ト
ン
』
「
序
」
）
緑
な
す
心
楽
し
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
エ
ル
サ
レ
ム
を
建
立
す
る
こ
と
。
こ
の
世
界
は
、
文
学
上
の
系
譜
で
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
詩
人
た
ち
の
眼
を
通
し
て
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
牧
歌
の
先
達
は
エ
ド
モ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。（
二
）
　
ブ
レ
イ
ク
の
処
女
詩
集
『
詩
的
素
描
』
（
㌔
Q
鳴
叫
帆
6
9
』
の
冷
⑪
㌧
O
討
鳴
ω
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
ス
ペ
ン
サ
ー
に
倣
い
て
』
（
．
、
〉
昌
一
ヨ
一
富
↓
δ
コ
o
h
ω
づ
窪
の
Φ
「
．
．
）
は
ス
ペ
ン
サ
ー
連
を
模
し
た
作
品
で
あ
る
。
九
行
か
ら
成
る
ス
ペ
ン
サ
i
連
は
一
〇
ヨ
互
o
O
Φ
口
富
∋
簿
9
が
八
行
続
き
、
最
後
の
行
（
九
行
目
）
が
一
〇
ヨ
巨
0
7
Φ
惹
ヨ
①
8
「
（
1
1
巴
Φ
×
き
α
ユ
器
）
で
、
押
韻
は
ロ
び
⇔
σ
げ
o
げ
o
o
と
な
る
。
例
と
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
『
妖
精
の
女
王
』
の
巻
頭
の
「
序
」
を
引
い
て
み
よ
う
。
ぴ
O
H
け
ゴ
①
日
卿
戸
≦
ゴ
O
ω
①
］
≦
＝
ω
①
≦
げ
　
O
ヨ
Φ
9
α
日
O
ω
評
ρ
　
〉
ω
口
∋
①
7
Φ
「
8
二
σ
q
げ
戸
ぢ
δ
≦
ξ
の
ゴ
Φ
O
げ
臼
α
ω
≦
Φ
①
α
ρ
　
＞
b
P
コ
O
〆
＜
Φ
昌
h
O
同
の
け
P
h
曽
『
二
つ
h
一
叶
叶
Φ
「
け
鋤
ω
胃
Φ
゜
　
閃
O
「
＃
⊆
ヨ
O
Φ
δ
曾
Φ
『
昌
①
8
0
ゴ
P
＝
づ
α
q
①
ヨ
言
Φ
○
碧
Φ
⇒
お
Φ
α
ω
り
　
》
口
α
の
ヨ
o
q
o
頃
内
三
σ
q
プ
8
鋤
コ
畠
い
o
島
Φ
ω
α
q
Φ
コ
ニ
Φ
匹
8
α
9
　
≦
7
0
ω
①
O
『
O
《
o
o
①
ω
げ
”
＜
ヨ
α
q
ω
δ
O
け
ヨ
の
ロ
①
口
O
Φ
δ
⇒
σ
q
”
　
ン
自
ρ
⇔
＝
け
O
O
∋
Φ
臼
o
昌
ρ
け
げ
①
の
”
O
噌
Φ
α
一
≦
に
の
Φ
O
『
Φ
Φ
α
ω
　
日
O
σ
冨
N
O
づ
げ
『
O
P
匹
Φ
∋
O
昌
σ
q
ω
け
ぽ
費
δ
O
「
昌
Φ
α
け
げ
H
O
⇒
α
q
”
悶
δ
「
O
Φ
≦
O
昌
Φ
ω
鋤
昌
α
h
巴
け
ゴ
h
巳
＝
O
＜
Φ
ロ
。
ω
げ
9
＝
ヨ
O
「
緯
冒
Φ
ヨ
鴇
ω
O
づ
α
Q
°
あ
あ
、
私
の
詩
神
は
、
か
っ
て
は
時
の
習
い
に
従
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
も
　
粗
末
な
羊
飼
い
の
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
の
で
す
が
、
　
こ
の
た
び
は
、
遥
か
に
手
に
余
る
仕
事
を
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
　
麦
笛
の
代
り
に
ラ
ッ
パ
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、
　
紳
士
淑
女
の
気
高
い
行
い
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
ロ
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
そ
の
い
さ
お
し
は
長
い
こ
と
、
人
知
れ
ず
眠
っ
て
い
た
の
で
、
　
尊
い
詩
神
が
、
誠
に
拙
い
こ
の
私
に
、
　
識
者
の
間
に
そ
の
誉
れ
を
広
め
よ
と
お
命
じ
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
で
は
、
激
し
い
戦
と
誠
の
愛
に
歌
の
心
を
明
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
田
勇
一
他
訳
）
さ
て
、
ブ
レ
イ
ク
の
『
ス
ペ
ン
サ
ー
に
倣
い
て
』
は
六
連
か
ら
成
る
が
、
第
一
連
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
九
九
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
〇
0
9
α
①
コ
諺
づ
O
＝
ρ
け
＝
〇
一
叶
7
『
o
．
＝
Φ
⇔
〈
Φ
口
≦
幽
α
Φ
ω
〇
四
洋
①
残
ω
け
叶
ゴ
Φ
憎
O
《
ω
O
h
＝
σ
q
ゴ
け
ー
O
口
q
前
⊆
け
同
ω
σ
Φ
ゆ
き
の
》
一
コ
一
信
O
Φ
口
け
≦
o
『
α
の
日
団
α
山
同
屏
＝
⇒
σ
q
＜
Φ
「
ω
Φ
ω
σ
q
帥
ひ
q
7
ρ
〉
口
α
≦
O
ω
げ
ヨ
団
①
9
ニ
ゴ
団
目
a
コ
α
一
昌
酔
ゴ
団
⊆
Φ
o
『
ω
貯
Φ
鋤
日
ρ
↓
7
⇔
け
≦
冨
α
O
ヨ
ヨ
o
団
α
Φ
ω
o
Φ
昌
α
一
p
h
ロ
マ
《
α
同
Φ
鋤
日
ω
噂
〉
＝
≦
げ
＝
Φ
叶
ゴ
①
」
o
o
⊆
づ
α
ゴ
o
ロ
「
o
o
一
づ
け
ゴ
団
＃
P
一
昌
ω
O
曽
茸
⑦
「
甘
プ
Φ
貫
h
O
コ
巳
①
ω
鋤
甘
辞
げ
団
b
O
Φ
代
ω
h
①
Φ
ゴ
〉
口
α
≦
ゴ
①
p
け
7
0
二
《
δ
冒
δ
け
o
コ
一
σ
q
ゴ
け
け
げ
団
≦
高
α
Φ
α
0
3
四
一
戸
い
Φ
一
目
鋤
嘱
ω
O
h
け
「
＝
一
7
Φ
ロ
目
σ
q
＝
け
げ
δ
ω
δ
①
O
一
コ
σ
q
σ
『
巴
⇒
°
黄
金
の
ア
ポ
ロ
、
広
い
天
空
を
と
お
し
て
光
の
筋
と
真
理
の
輝
き
を
撒
き
散
ら
す
者
、
私
の
暗
い
詩
を
輝
く
言
葉
で
飾
り
、
汝
の
澄
ん
だ
流
れ
で
私
の
土
だ
ら
け
の
心
を
洗
え
、
知
恵
が
霊
妙
な
夢
と
な
っ
て
降
り
る
よ
う
に
。
汝
の
お
供
の
快
楽
な
時
間
が
汝
の
詩
人
の
足
下
に
空
想
を
撒
き
散
ら
す
間
に
。
そ
し
て
汝
が
そ
の
広
い
領
土
を
夜
に
明
け
渡
す
時
詩
人
の
眠
れ
る
脳
髄
を
真
理
の
光
で
照
ら
さ
せ
よ
。
　
第
一
連
の
押
韻
形
式
を
み
る
と
、
o
σ
帥
σ
σ
o
げ
o
o
と
ス
ペ
ン
サ
ー
連
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
第
二
連
　
　
o
σ
9
げ
σ
o
σ
o
σ
　
第
三
連
o
σ
ゆ
σ
σ
o
σ
σ
　
　
第
四
連
　
　
o
σ
鋤
σ
9
σ
σ
　
　
第
五
連
　
　
9
。
9
げ
σ
o
σ
o
σ
　
　
第
六
連
　
　
0
9
σ
σ
o
げ
o
σ
σ
　
　
と
押
韻
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
i
連
の
定
型
で
あ
る
九
行
の
連
は
、
第
一
、
第
二
、
第
五
の
三
連
だ
け
で
あ
る
。
　
キ
ー
ツ
に
も
『
ス
ペ
ン
サ
ー
に
倣
い
て
』
（
．
日
邑
雷
口
o
コ
o
h
ω
O
窪
ω
Φ
「
、
．
）
と
い
う
詩
が
あ
る
の
で
、
第
一
連
だ
け
引
い
て
お
こ
う
。
　
Z
O
≦
・
ζ
O
「
ロ
一
昌
σ
q
h
目
O
ヨ
げ
Φ
「
〇
二
Φ
昌
け
O
び
O
日
σ
①
『
O
鋤
口
一
Φ
巳
　
〉
昌
α
げ
Φ
『
h
マ
ω
け
h
O
O
梓
ω
↓
Φ
O
の
け
O
⊆
O
寛
α
P
＜
Φ
目
α
O
づ
一
げ
二
ご
　
9
0
≦
巳
コ
σ
q
冨
冨
≦
呂
臼
Φ
ω
け
ヨ
9
四
日
σ
Φ
二
冨
ヨ
ρ
　
Q
り
　
＜
．
二
口
σ
q
け
7
Φ
＝
P
け
O
一
づ
け
①
〔
一
α
q
二
ω
げ
①
ω
O
h
淳
ω
二
＝
…
　
～
＜
げ
ざ
ゴ
’
℃
仁
門
Φ
貯
O
ヨ
∋
O
ω
ω
団
σ
①
α
ρ
α
一
α
α
O
≦
5
q
δ
ユ
拝
　
〉
巳
ゆ
津
Φ
「
B
a
⇒
α
q
σ
Φ
O
の
o
h
ω
9
亘
Φ
巨
o
≦
Φ
『
ω
り
　
u
d
団
∋
①
づ
《
ω
↓
「
Φ
P
ヨ
の
9
＝
梓
二
Φ
一
〇
閃
Φ
α
一
α
臣
＝
曽
　
≦
三
9
δ
仁
巳
冨
ヨ
胃
σ
q
Φ
お
h
冷
9
Φ
α
≦
o
＜
窪
げ
o
≦
①
【
ρ
〉
昌
α
－
一
口
詳
ω
∋
一
α
α
一
Φ
ω
℃
O
O
ρ
曽
ω
貯
《
什
汀
四
什
昌
Φ
＜
Φ
同
一
〇
≦
Φ
『
ω
゜
　
い
ま
、
朝
が
東
の
寝
室
か
ら
や
っ
て
来
て
　
そ
の
最
初
の
歩
み
が
緑
の
丘
に
触
れ
た
。
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
一
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
二
　
芝
草
の
山
の
頂
き
を
號
珀
の
炎
で
包
み
、
　
汚
れ
の
な
い
細
流
を
白
銀
に
染
め
る
。
　
そ
の
流
れ
は
苔
む
す
岩
床
か
ら
清
ら
か
に
し
た
た
り
落
ち
、
　
可
憐
な
花
々
の
寝
床
を
押
し
分
け
、
　
そ
れ
ら
の
流
れ
が
集
ま
っ
て
小
さ
な
湖
と
な
り
、
　
湖
の
畔
に
小
枝
の
も
つ
れ
た
木
陰
を
映
し
、
湖
の
中
心
に
は
高
い
空
が
拡
が
る
。
押
韻
形
式
は
、
o
げ
山
σ
げ
o
σ
o
o
と
ス
ペ
ン
サ
i
連
に
成
っ
て
い
る
。
（
三
）
　
『
無
垢
の
歌
』
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
美
し
い
詩
と
し
て
古
来
か
ら
絶
賛
さ
れ
て
き
た
小
品
『
夜
』
（
．
．
日
7
①
Z
一
σ
q
ゴ
鴨
．
）
の
世
界
も
田
園
詩
の
流
れ
に
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
無
垢
と
田
園
詩
と
の
関
連
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
の
詩
は
、
素
朴
で
無
垢
な
語
り
手
に
よ
っ
て
夜
の
帳
が
落
ち
て
い
く
情
景
が
次
の
よ
う
に
描
れ
る
。
↓
げ
Φ
ω
o
謬
自
①
ω
8
昌
畠
言
α
q
言
島
①
≦
Φ
ω
戸
↓
げ
Φ
Φ
＜
①
巳
p
α
q
の
富
「
α
o
①
ω
ω
ゴ
一
⇒
ρ
日
，
】
P
Φ
σ
一
「
口
ω
P
『
⑦
ω
一
「
Φ
づ
梓
一
P
菖
ρ
Φ
一
門
コ
①
Q
D
戸
〉
口
α
一
ヨ
¢
ω
θ
ω
Φ
Φ
國
h
O
『
ヨ
一
口
ρ
↓
ゴ
①
3
0
0
ロ
一
一
貯
Φ
四
自
O
≦
Φ
「
冒
プ
＄
＜
Φ
耽
ω
三
α
q
7
σ
o
≦
巽
、
芝
罫
げ
ω
＝
①
三
α
①
＝
α
q
ゴ
戸
Qり
ﾚ
ω
鋤
コ
α
ω
∋
＝
Φ
ω
o
p
誓
Φ
ユ
σ
q
茸
．
お
日
さ
ま
が
西
に
沈
ん
で
、
夕
べ
の
星
が
輝
く
。
鳥
た
ち
は
巣
の
な
か
で
静
か
だ
私
は
自
分
の
ね
ぐ
ら
を
捜
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
月
は
花
の
よ
う
、
天
の
高
い
あ
ず
ま
や
に
無
言
の
歓
び
喜
び
を
た
た
え
て
坐
っ
て
夜
に
微
笑
む
。
（
第
一
連
V
　
夜
の
象
徴
で
あ
る
宵
の
明
星
、
月
が
肯
定
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
、
小
鳥
が
ね
ぐ
ら
に
つ
く
よ
う
に
「
私
」
も
ね
ぐ
ら
を
捜
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
星
、
月
が
夜
の
世
界
の
な
か
で
秩
序
正
し
く
、
安
定
し
た
位
置
を
保
っ
て
い
る
。
『
経
験
の
歌
』
の
『
虎
』
（
、
、
↓
ゴ
Φ
↓
望
・
σq
ｻ
．
．
）
で
は
経
験
界
で
あ
る
夜
が
、
こ
の
詩
で
は
無
垢
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
｝
〇
四
司
O
お
≦
Φ
戸
σ
q
お
⑦
コ
自
①
匡
ω
O
旨
α
び
四
℃
℃
団
σ
q
「
O
＜
Φ
ρ
ぐ
園
7
Φ
「
Φ
自
O
o
屏
の
ゴ
o
〈
Φ
8
0
胃
α
Φ
＝
α
q
げ
け
毫
げ
Φ
「
①
冨
ヨ
σ
ω
ゴ
P
＜
Φ
巳
σ
σ
一
Φ
ρ
ω
一
一
①
ロ
け
∋
O
＜
Φ
ω
↓
ゴ
Φ
｛
Φ
象
O
h
蝉
昌
α
q
Φ
房
σ
鼠
α
q
げ
ご
d
昌
ω
Φ
Φ
コ
け
げ
Φ
《
℃
O
ロ
「
亘
Φ
ω
ω
ぎ
σ
q
＞
⇒
α
一
〇
団
≦
詳
＝
O
¢
什
O
Φ
①
ω
言
σ
Q
嚇
○
昌
Φ
O
O
び
σ
‘
血
O
P
α
亘
O
ω
ω
O
ヨ
曽
〉
昌
α
①
四
〇
7
の
5
Φ
O
冒
σ
q
σ
O
の
O
ヨ
「
さ
よ
う
な
ら
、
緑
の
野
原
と
幸
せ
な
木
立
よ
、
羊
の
群
れ
が
楽
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
よ
。
、
子
羊
が
草
を
食
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
、
音
も
な
く
動
く
の
は
天
使
た
ち
の
足
。
目
に
見
え
ず
天
使
た
ち
は
祝
福
を
注
ぐ
、
休
み
な
く
喜
び
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
芽
や
花
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
眠
っ
て
い
る
胸
に
。
（
第
二
連
）
　
第
二
連
の
最
初
の
三
行
は
ス
ペ
ン
サ
i
『
羊
飼
い
の
暦
』
の
コ
リ
ン
・
ク
ラ
フ
ト
の
明
ら
か
な
模
倣
で
あ
る
。
も
っ
と
も
コ
リ
ン
の
夜
は
死
で
あ
る
が
。
＞
9
Φ
二
q
①
＝
σ
q
ゴ
↓
Φ
の
浜
7
讐
一
‘
＝
Φ
α
日
Φ
四
の
δ
Φ
℃
P
＞
臼
Φ
ロ
3
《
α
Φ
山
「
ρ
≦
び
O
ω
Φ
δ
＜
Φ
H
げ
○
信
σ
q
ゴ
け
の
O
α
Φ
P
お
”
〉
巳
①
億
ヨ
団
寓
け
二
Φ
い
餌
ヨ
げ
Φ
ω
曽
コ
α
δ
＜
Φ
α
ω
げ
Φ
Φ
O
ρ
〉
臼
Φ
¢
《
Φ
≦
O
O
α
Φ
ω
け
げ
O
け
○
陣
ヨ
《
≦
詳
鵠
①
ω
ω
①
≦
興
ρ
さ
よ
う
な
ら
、
私
を
寝
せ
つ
け
て
く
れ
た
喜
び
よ
、
さ
よ
う
な
ら
、
い
と
し
い
人
よ
、
あ
な
た
の
愛
は
、
私
に
は
余
り
に
も
高
く
つ
い
た
。
さ
よ
う
な
ら
、
小
さ
い
子
羊
た
ち
と
、
愛
す
る
羊
た
ち
。
さ
よ
う
な
ら
、
森
よ
。
お
前
た
ち
は
、
た
び
た
び
、
私
の
証
人
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
十
二
月
」
一
五
一
～
一
五
四
行
）
（
熊
本
大
学
ス
ペ
ン
サ
ー
研
究
会
訳
）
第
三
連
に
な
る
と
、
↓
げ
Φ
団
δ
O
貯
冒
Φ
＜
①
『
《
叶
げ
O
ζ
σ
q
『
二
Φ
o
。
ω
口
Φ
ω
戸
ぐ
『
7
①
『
Φ
σ
ご
α
ω
9
「
①
O
O
＜
①
『
．
α
≦
O
「
日
一
6
げ
①
矯
≦
ω
二
〇
〇
〈
Φ
ω
O
h
Φ
＜
Φ
『
唄
σ
Φ
9
ω
戸
　
　
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
五
9
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
六
日
o
屏
Φ
Φ
灼
夢
Φ
∋
巴
一
マ
o
ヨ
げ
舞
ヨ
　
開
夢
Φ
《
ω
8
0
コ
同
芝
Φ
Φ
且
口
σ
q
目
げ
讐
の
ゴ
o
巳
α
ゴ
⇔
＜
Φ
σ
Φ
Φ
昌
巴
Φ
o
O
ヨ
σ
q
嘘
↓
げ
①
団
唱
〇
二
「
ω
δ
①
O
o
昌
9
Φ
貯
＝
8
α
〉
昌
α
ω
諄
O
o
毛
p
げ
《
9
Φ
冒
σ
Φ
9
天
使
た
ち
は
物
思
い
の
な
い
巣
を
す
べ
て
の
ぞ
込
む
、
鳥
た
ち
が
暖
か
く
覆
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
。
あ
ら
ゆ
る
獣
が
い
る
洞
穴
を
訪
れ
、
み
ん
な
を
害
か
ら
守
っ
て
あ
げ
る
。
も
し
眠
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
だ
れ
か
が
泣
い
て
い
る
の
を
見
た
ら
彼
ら
の
頭
に
眠
り
を
注
い
で
あ
げ
、
寝
床
の
そ
ば
に
坐
っ
て
あ
げ
る
。
（
第
三
連
）
　
鳥
の
巣
が
無
垢
で
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
獣
の
洞
穴
さ
え
も
天
使
た
ち
の
保
護
の
も
と
に
あ
る
。
「
泣
く
」
と
い
う
行
為
は
経
験
界
の
も
の
で
あ
る
が
、
天
使
は
泣
く
者
に
対
し
て
は
眠
り
を
与
え
る
。
後
の
作
品
に
な
る
と
眠
り
は
想
像
力
の
枯
渇
の
象
徴
と
な
る
が
、
『
無
垢
の
歌
』
の
段
階
で
は
幸
せ
を
表
わ
す
イ
メ
ジ
で
あ
る
。
　
第
四
連
で
は
第
三
連
に
続
い
て
、
天
使
の
役
割
が
描
か
れ
る
。
≦
げ
Φ
口
≦
9
＜
Φ
ω
鋤
コ
α
ε
α
q
Φ
『
の
げ
O
類
一
h
O
『
℃
お
ざ
↓
ゴ
Φ
団
℃
謬
旨
コ
σ
q
ω
冨
P
α
9
P
α
≦
Φ
Φ
P
ω
Φ
①
匹
⇔
σ
q
8
α
鼠
＜
①
9
Φ
冒
辞
三
月
ω
け
o
≦
o
ざ
〉
コ
α
胃
⑦
①
O
号
Φ
ヨ
時
O
ヨ
普
Φ
ω
δ
Φ
唱
．
ゆ
旨
咤
夢
Φ
団
『
⊆
の
ゴ
α
お
O
黛
巳
゜
↓
ゴ
Φ
⇔
コ
α
q
Φ
尻
∋
O
ω
一
ゴ
Φ
Φ
島
E
》
刀
Φ
o
Φ
ぞ
Φ
Φ
p
o
ゴ
ヨ
＝
α
ω
且
『
貫
Z
Φ
≦
≦
O
ユ
α
ω
甘
○
一
づ
げ
Φ
目
霞
゜
狼
や
虎
が
獲
物
を
求
あ
て
吼
え
る
と
き
、
天
使
は
哀
み
な
が
ら
立
っ
て
涙
を
流
し
、
彼
ら
の
飢
え
を
追
い
払
っ
て
あ
げ
、
彼
ら
を
羊
に
近
寄
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。
し
か
し
も
し
彼
ら
が
恐
ろ
し
く
突
進
し
た
ら
、
天
使
た
ち
は
、
と
て
も
注
意
深
く
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
柔
和
な
霊
を
受
け
取
り
、
新
し
い
世
界
を
受
け
継
が
す
。
（
第
四
連
）
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
七
　
　
　
　
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
こ
の
天
使
が
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
八
章
十
節
に
「
あ
な
た
が
た
は
、
こ
れ
ら
の
小
さ
い
者
の
ひ
と
り
を
も
軽
ん
じ
な
い
よ
う
に
、
気
を
つ
け
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
に
言
う
が
、
彼
ら
の
御
使
た
ち
は
天
に
あ
っ
て
、
天
に
い
ま
す
わ
た
し
の
父
の
み
顔
を
い
つ
も
仰
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
守
護
天
使
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
新
し
い
世
界
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
〉
昌
α
9
Φ
お
9
Φ
一
一
〇
コ
、
の
円
二
匹
α
嘱
Φ
《
o
ω
Gリ
S
巴
一
鵠
o
≦
≦
一
9
け
Φ
帥
「
ω
o
h
ひ
q
o
一
α
》
〉
昌
α
豆
蔓
ぎ
α
Q
葺
Φ
審
コ
α
Φ
『
o
ユ
Φ
ρ
〉
口
α
≦
巴
臨
昌
σ
q
δ
ロ
コ
α
9
①
h
o
一
9
ω
鋤
旨
コ
σ
q
∴
≦
轟
け
F
σ
唄
巨
ω
ヨ
Φ
①
貯
コ
Φ
ω
ω
〉
昌
α
σ
《
三
ω
ゴ
Φ
巴
一
貫
ω
一
〇
貯
⇔
①
の
の
H
ω
紆
一
く
Φ
昌
四
≦
o
《
閃
δ
ヨ
o
ロ
「
凶
∋
ヨ
ヨ
o
答
巴
α
o
ざ
そ
こ
で
は
獅
子
の
赤
ら
ん
だ
眼
は
金
の
涙
を
流
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
や
さ
し
い
叫
び
を
哀
れ
み
、
囲
い
の
ま
わ
り
を
歩
み
な
が
ら
言
う
。
「
怒
り
は
神
の
柔
和
に
よ
っ
て
病
い
は
神
の
健
康
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
る
の
だ
、
私
た
ち
の
不
滅
の
日
か
ら
（
第
五
連
）
　
最
終
連
は
『
イ
ザ
ヤ
書
』
第
十
一
章
六
節
の
「
狼
は
小
羊
と
共
に
宿
り
、
豹
は
子
山
羊
と
共
に
伏
す
。
子
牛
は
若
獅
子
と
育
ち
、
小
さ
い
子
供
が
そ
れ
ら
を
導
く
」
世
界
で
あ
る
。
「
不
滅
の
日
」
と
あ
る
が
、
「
不
滅
の
」
と
い
う
の
は
、
我
々
人
間
が
神
の
心
を
授
か
り
、
永
劫
不
滅
の
生
命
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
〉
昌
α
昌
o
≦
σ
Φ
ω
乙
①
爵
Φ
Φ
巨
8
ユ
ロ
α
q
一
〇
ヨ
σ
》
一
8
昌
一
一
Φ
α
o
≦
昌
9
口
α
ω
δ
Φ
P
O
『
葺
ヨ
区
o
⇒
匿
3
類
げ
o
σ
o
お
夢
《
昌
o
∋
ρ
O
δ
ω
Φ
昧
一
Φ
「
葺
8
0
口
α
≦
8
0
°
閃
O
『
≦
鋤
ω
げ
Φ
α
貯
一
罵
Φ
－
ω
ユ
＜
Φ
さ
ζ
団
げ
ユ
α
q
耳
∋
p
。
5
Φ
h
o
「
Φ
＜
Φ
戸
oっ
ｰ
巴
一
ω
三
p
Φ
一
貯
Φ
9
①
α
q
o
一
α
”
〉
ω
一
〇
q
＝
9
a
o
．
Φ
門
停
o
h
o
匡
゜
、
、
そ
し
て
今
、
鳴
い
て
い
る
子
羊
よ
、
私
は
お
ま
え
の
そ
ば
に
横
に
な
っ
て
眠
れ
る
の
だ
。
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
〇
九
牧
歌
と
無
垢
（
松
島
）
一
一
〇
お
ま
え
の
名
前
を
持
つ
あ
の
方
の
こ
と
を
思
い
、
お
ま
え
に
な
ら
っ
て
草
を
食
み
、
涙
を
流
す
。
な
ぜ
な
ら
、
生
命
の
川
で
洗
わ
れ
て
、
私
輝
く
た
て
が
み
は
永
遠
に
黄
金
の
よ
う
に
光
る
で
あ
ろ
う
、
私
が
羊
の
囲
い
を
守
っ
て
い
る
と
き
に
」
（
第
六
連
）
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
の
仔
羊
で
あ
る
こ
と
は
『
仔
羊
』
（
、
．
日
げ
Φ
冨
∋
σ
．
．
）
で
も
子
ど
も
の
眼
を
通
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
。
獅
子
は
神
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
た
め
に
泣
く
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
獅
子
は
「
生
命
の
川
」
で
浄
め
ら
れ
て
、
永
遠
の
存
在
と
な
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
生
命
の
川
」
の
主
題
の
絵
を
し
ば
し
ば
描
い
て
い
る
が
、
「
生
命
の
川
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
第
二
十
二
章
で
天
使
が
見
せ
る
「
水
晶
の
よ
う
に
輝
い
て
い
て
、
神
と
小
羊
と
の
御
座
か
ら
出
て
、
都
の
大
通
り
の
中
央
を
流
れ
て
い
る
」
あ
の
川
で
あ
る
。
「
川
の
両
側
に
は
生
命
の
木
が
あ
っ
て
、
…
…
そ
の
木
の
葉
は
諸
国
民
を
い
や
」
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
四
）
子
ど
も
の
喜
び
に
満
ち
た
世
界
が
歌
わ
れ
て
い
る
『
春
』
と
い
う
作
品
が
『
無
垢
の
歌
』
第
一
連
で
は
田
園
の
風
景
が
描
か
れ
る
。
の
な
か
に
あ
る
。
ω
〇
二
昌
α
梓
げ
①
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Z
O
≦
詳
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ω
ヨ
ニ
け
ρ
uu
`
α
ω
α
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笛
を
吹
け
！
も
う
　
や
ん
で
し
ま
っ
た
。
鳥
は
楽
し
い
昼
も
夜
も
。
ナ
イ
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ン
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ル
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間
で
ひ
ば
り
は
空
で
楽
し
く
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）
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楽
し
く
、
楽
し
く
、
年
を
迎
え
る
第
二
連
で
は
子
ど
も
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
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男
の
子
　
喜
び
い
っ
ぱ
い
。
　
女
の
子
　
か
わ
い
く
て
小
さ
い
。
　
雄
鳥
が
鳴
く
と
＝
二
子
ど
も
た
ち
が
ま
ね
す
る
。
楽
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声
幼
な
子
の
ざ
わ
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わ
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楽
し
く
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楽
し
く
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年
を
迎
え
る
そ
し
て
最
終
連
で
は
子
ど
も
た
ち
と
子
羊
の
同
化
が
描
か
れ
、
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子
羊
さ
ん
、
　
こ
こ
に
い
る
よ
。
　
　
　
牧
歌
と
無
垢
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最
終
行
で
「
み
ん
な
」
（
≦
①
）
と
い
う
語
が
現
れ
る
。
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垢
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こ
っ
ち
来
て
な
あ
て
ぼ
く
の
白
い
首
を
。
ひ
っ
ぱ
ら
せ
て
キ
ス
さ
せ
て
お
ま
え
の
柔
ら
か
い
顔
に
。
楽
し
く
、
楽
し
く
、
み
ん
な
で
年
を
迎
え
る
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同
じ
く
春
を
歌
っ
た
詩
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も
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古
の
詩
人
の
声
』
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）
に
な
る
と
、
歌
の
雰
囲
気
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
詩
は
『
無
垢
の
歌
』
所
載
の
詩
の
な
か
で
も
最
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
最
初
は
『
無
垢
の
歌
』
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
『
経
験
の
歌
』
に
移
さ
れ
た
。
　
こ
こ
で
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「
詩
人
」
は
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（
勺
首
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で
は
な
く
バ
ー
ド
（
u
」
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α
）
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
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約
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書
の
預
言
者
の
ご
と
き
存
在
、
神
性
な
洞
察
力
を
持
つ
者
で
あ
る
。
彼
は
若
者
に
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験
の
暗
い
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を
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よ
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゜
歓
喜
の
青
春
よ
、
こ
ち
ら
に
来
れ
、
そ
し
て
明
け
行
く
朝
を
見
よ
、
新
し
く
生
ま
れ
た
真
理
の
姿
を
。
疑
惑
は
退
散
し
、
理
性
の
雲
や
暗
い
論
争
と
手
の
こ
ん
だ
意
地
悪
も
退
散
し
た
。
愚
考
は
終
わ
り
の
な
い
迷
路
で
、
絡
ま
る
根
が
愚
考
の
道
を
悩
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
そ
こ
で
倒
れ
た
こ
と
か
！
彼
ら
は
夜
も
す
が
ら
死
者
の
骨
に
つ
ま
ず
き
、
心
労
の
ほ
か
は
何
も
知
ら
な
い
と
感
じ
、
彼
ら
こ
そ
が
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
他
人
を
導
こ
う
と
願
う
。
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歌
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）
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一
六
　
経
験
の
世
界
は
「
愚
考
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
横
行
す
る
の
は
「
疑
惑
」
「
理
性
の
雲
」
「
暗
い
論
争
」
で
あ
り
、
「
手
の
こ
ん
だ
意
地
悪
」
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
こ
の
迷
路
で
倒
れ
て
、
死
人
の
山
を
築
い
て
き
た
こ
と
か
。
　
こ
の
詩
で
は
牧
歌
的
な
世
界
が
失
わ
れ
、
そ
こ
に
経
験
の
影
が
忍
び
寄
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
無
垢
か
ら
経
験
の
狭
間
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
経
験
の
世
界
に
入
る
と
、
無
垢
な
牧
歌
的
な
世
界
は
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
